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lríbir¿! el cnxl fuc organiTado por cl p¡ógrma de Maesúia cn Yida ¿ccrcadcp¡oblc¡rasbiológicosconun.sypralonul4eilos!ínculosen
SilvcsL¡cdcl¡U vcrsidad N acio¡al de Cosla Ric¡. m¿r€rix. j.rLíiica c i¡Ic,.úrbio acadénico cntrc Is cmc¡6 de BioLogia
d.l]'.¿.Seplmc¡qlcdi.haFede¡¡ciónag pcakscme¡ddeBiologia,
ld oúo lado, cn la sccciór dc poslcs sc abo¡dron los lm6 dc asocixciones y colceiosl¡olesionals delá¡c¡.
l¡nnologix, r¡icoloSi¿ c inrcsriracio¡cs torerales.
2. S. acordóqu€hscdedclSegu oConCrcsoCoü.úcricdo
¡nral.rcnrcdu¡anlclaó¡mblcage¡eralscllcgó¿lassiSuientcsan- dc Biolo8Íd sc¡ en la Rcpúblicd dc Nicdagua y qle se iealice cn rn
clusiones !émino d¿dos anos.
l. S. aco.dó la crcació¡ de la f.d€.ación Ccnúo¿mcricúa d¿
¡lnn.Aía,.orD ¡na c¡úd¿d qL¡cp¡opicic cl i¡te¡cmbio dc i¡fomación
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